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Voorwoord
Na een loopbaan in de juridische praktijk is Jan Struiksma in 1990 in dienst getreden 
bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit, om daar niet meer weg 
te gaan. Jan werd na verloop van tijd bijzonder hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht en 
daarna gewoon hoogleraar bestuursrecht. Nu neemt hij afscheid en gaat hij met eme-
ritaat. Jan is van enorm grote betekenis geweest, niet alleen voor de rechtenfaculteit, 
maar ook daarbuiten. Bovenal is hij een fijne collega die voor iedereen klaarstaat. Zijn 
afscheid is hem uiteraard van harte gegund, maar - eerlijk is eerlijk - voor ons een groot 
gemis.
In het wetenschappelijke onderwijs heeft Jan verschillende rollen vervuld. Hij heeft 
aan de VU diverse bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vakken in het initiële en 
postacademisch onderwijs verzorgd, dat laatste overigens ook voor de Stichting Studie-
centrum Rechtspleging (SSR), de Grotius Academie en het Instituut voor Bouwrecht. 
Hij heeft niet alleen bijgedragen aan de ontwikkeling van deze vakken, maar heeft te-
vens een belangrijke bijdrage geleverd aan de vormgeving van het curriculum van de 
rechtenopleiding, zoals dat tot op heden in elkaar steekt. Jans invloed en visie is dan ook 
duidelijk merkbaar in het rechtenonderwijs aan de VU.
Op het terrein van het rechtswetenschappelijke onderzoek heeft Jan zich eveneens zeer 
laten gelden, door zijn gezaghebbende publicaties op het terrein van het omgevingsrecht 
én de methodologie van rechtswetenschap. In publicaties met vlijmscherpe analyses, 
waarin geen woord te veel staat, en met een kritische blik heeft hij de ontwikkelingen 
in het positieve recht gevolgd. Daar blijft het echter niet bij. Jan heeft ook uitvoerig na-
gedacht over de algemene vraag wat het wetenschappelijke karakter is van juridisch on-
derzoek en daaraan in zijn publicaties ter zake meer dan zijn steentje bijgedragen.1 Voor 
het onderzoek van anderen heeft Jan ook zeer veel betekend. Informeel als vraagbaak 
en vertrouwenspersoon voor jonge onderzoekers, niet alleen van de afdeling Staats- en 
bestuursrecht, ook van daarbuiten. Formeel als promotor, hetgeen is uitgemond in een 
aantal zeer mooie en belangwekkende promoties.2
Jan heeft daarnaast talloze nevenfuncties vervuld. Het is eigenlijk te veel om op te noe-
men, reden waarom hier wordt volstaan met een korte impressie. Binnen de universiteit 
is hij lid geweest van het faculteitsbestuur, voorzitter van de Examencommissie van 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en plaatsvervangend voorzitter van het College van 
Beroep voor Examens (Cobex). Bovendien heeft hij een dikke stempel gedrukt op de 
behandeling van klachten over integriteit als voorzitter van de universitaire Commis-
sie Wetenschappelijke Integriteit (CWI). Deze laatste functie zal Jan overigens na zijn 
emeritaat voortzetten. Buiten de universiteit kennen velen hem als de gezichtsbepalende 
voorzitter van het Instituut voor Bouwrecht. Voorts heeft Jan jarenlang met zijn voeten 
1 Achterin deze vriendenbundel is een bibliografie van het werk van Jan opgenomen.
2 Zie uitvoeriger het overzicht van promoti, opgenomen aan het slot van deze bundel.
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in de rechtspraktijk gestaan, onder meer als rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken 
Alkmaar, Amsterdam en Utrecht.
Jan staat voor iedereen klaar om te luisteren, te adviseren en scherpzinnig te relativeren 
al dan niet met een overdonderend bulderende lach, altijd met oprechte interesse en ge-
negenheid. Het zijn deze kwaliteiten die maken dat Jan niet alleen om zijn inhoudelijk 
sterke capaciteiten zeer geliefd is, maar ook als collega en vriend.
De werkzaamheden van Jan zijn, zoals uit het voorgaande blijkt, zeer divers van aard en 
toch duidelijk met elkaar verbonden. De in deze vriendenbundel opgenomen bijdragen 
voor Jan bestrijken zijn gehele imposante werkterrein. Daarom luidt de titel van deze 
bundel: ‘Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap’. De titel bevat niet alleen 
een knipoog naar Jans dissertatie,3 maar brengt ook daadwerkelijk de thema’s van deze 
bundel met elkaar in verband.
De bijdragen in deze bundel zijn verdeeld over vier delen. Deze delen reflecteren de 
werkzaamheden van Jan:
I. De universiteit van binnenuit: examencommissie, Cobex, wetenschappelijke 
integriteit etc.
II. Methodologie van juridisch onderzoek en onderwijs
III. Algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht
IV. Omgevingsrecht en bouwrecht
Deel I start met bijdragen waarin de universiteit van binnenuit wordt belicht. Hierbij 
gaat uiteraard aandacht uit naar de examencommissie, Cobex en wetenschappelijke in-
tegriteit. In deze bundel zijn hoofdzakelijk wetenschappelijke bijdragen opgenomen, 
maar in dit eerste deel is tevens uitdrukkelijk de ruimte voor informele, amicale stukken 
ingeruimd. Het etcetera van de titel van dit deel moet dus letterlijk worden genomen: 
het gaat niet alleen om de genoemde gremia, maar ook om de sfeer binnen de universi-
teit, faculteit en afdeling Staats- en bestuursrecht en de manier waarop Jan daarop zijn 
eigen stempel drukte.
Vervolgens komt in deel II de methodologie van juridisch onderzoek en onderwijs aan 
bod. Jan heeft, als gezegd, de grenzen opgezocht door diep na te denken over de aard 
van het rechtswetenschappelijk onderzoek en onderwijs, waarvan zijn boek ‘Het geschil 
als spil’ (2012) de meest in het oog springende getuige is. Het verwondert dan ook niet 
dat Jans werk een inspiratievolle en vruchtbare bodem is voor bijdragen in deze bundel 
waarin verder wordt doorgedacht over deze belangrijke thematiek.
Het daaropvolgende deel, deel III, bevat bijdragen op het gebied van het algemene be-
stuursrecht en het bestuursprocesrecht. Jan heeft als hoogleraar meerdere promovendi 
op dit terrein begeleid en ook zijn (post)academische onderwijs richtte zich hier voor 
een belangrijk deel op. Thema’s die Jans bijzondere interesse hebben, zoals het bewijs-
recht in het bestuursrecht, de toetsing van besluiten door de bestuursrechter en geau-
tomatiseerde besluitvorming, hebben vanzelfsprekend in dit deel hun plek gekregen.
3 Verwant zonder verband: de coördinatie van de bouw- en milieuvergunning (diss. Amsterdam VU), 
 Deventer: Kluwer 1993.
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Deel IV, het laatste deel, gaat over het omgevingsrecht en het bouwrecht. Het behoeft 
geen nadere uitleg dat dit behoorde tot de kern van Jans werkzaamheden. Dit deel is 
dan ook veruit het omvangrijkste. De verschillende, elkaar in rap tempo opvolgende 
ontwikkelingen op het terrein van het omgevingsrecht volgde hij met kritische en op-
recht bezorgde blik. De bijdragen in dit deel laten belangrijke ontwikkelingen op dit 
rechtsgebied zien en de invloed die Jan daarop uitoefende. Belangrijke thema’s waar Jan 
zich mee bezig heeft gehouden komen aan bod, waaronder nut en noodzaak van een 
Omgevingswet, de invloed van het Unierecht op het ruimtelijke ordeningsrecht en de 
verdeling van schaarse rechten in de ruimtelijke ordening.
Jan is een collega waarop wij beretrots zijn. Dit gevoel wordt breed gedeeld, hetgeen 
blijkt uit deze vriendenbundel, waarin 62 auteurs met verschillende achtergronden heb-
ben geschreven aan 52 bijdragen. Deze bundel is mede tot stand gekomen met steun 
van het Instituut voor Bouwrecht, waarvoor wij het zeer graag dank zeggen. Wij zijn alle 
auteurs zeer erkentelijk voor hun mooie, diepgravende en persoonlijke bijdragen die zij 
voor Jan hebben geschreven. Dit boek is een cadeau voor Jan, een cadeau dat een mooie 
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